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Buffalo, N. Y., January 29, 1916 
In consideration that the Buffalo Evangelistic Association undertakes to conduct 
a series of evangelistic meetings or services in the City of Buffalo, N. Y., during· 
April and May, 1911, and will incur expense in connection therewith, in the event 
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